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Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. 
(Samuel Johnson) 
Hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita. Ia adalah menguji keteguhan 
iman seseorang. Malangnya bagi mereka yg hanya mengikut kehendak hati  
tidak sanggup menerima penderitaan. 
 ( Harieta Wahab) 
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum 
menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu.  
(Petrus Claver) 
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung 
jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli,  
dan tidak dapat dihancurkan. 
 (Hitopadesa) 
Kesulitan itu ibarat seorang bayi. Hanya bisa berkembang dengan cara 
merawatnya. (Douglas Jerrold) 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya. 
  (Abraham Lincoln) 
Harapan tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa harapan 
hanyalah membuang waktu. Harapan dengan tindakan  
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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan jalan cerita film “di 
timur matahari” yang diproduksi oleh Alenia Pictures, 2) untuk mendeskripsikan 
nilai-nilai pendidikan karakter cinta damai dalam film “di timur matahari” yang 
diproduksi oleh Alenia Pictures, dan 3) untuk mendeskripsikan nilai-nilai 
pendidikan karakter cinta damai dalam film “di timur matahari” yang dapat 
mendukung tujuan mata pelajaran PPKn di tingkat SMP. Penelitian ini dilakukan 
di tempat peneliti tinggal.  
Jenis dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
pendekatan kualitatif serta analisis semiotik. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semiotik. Metode ini lebih 
mengutamakan interpretasi dan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis ini 
mendasarkan diri kepada penafsiran peneliti pada teks dan simbol, dalam film di 
timur matahari.  
Hasil penelitian adalah 1) jalan cerita film “di timur matahari” mengandung 
pendidikan karakter cinta damai yang menarik untuk disaksikan, 2) nilai-nilai 
pendidikan karakter cinta damai yang terdapat dalam film “di timur matahari” 
terlihat pada dialog dan tingkah laku serta adegan misalnya adegan Michael yang 
melarang Alex balas dendam atas terbunuhnya Blasius, 3) film di timur matahari 
dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat mendukung tujuan mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, misalnya materi kelas IX 
tentang contoh, ciri-ciri perbedaan betutur kata berperilaku/bersikap baik dan 
buruk dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta masalah-
masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Dengan cinta damai 
kehidupan akan terasa lebih indah tentram dan tanpa adanya peperangan serta 
tidak ada orang yang menjadi korban. Dengan demikian pendidikan krakter cinta 
damai sangatlah penting.  
  
Kata kunci: film di timur matahari, pendidikan karakter cinta damai, analisis 
semiotik. 
 
 
